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Resumo:	Diferentes dados sobre o perfil de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) 
auxiliam na manutenção e na otimização dos serviços prestados à população, permitindo 
assim um melhor direcionamento e aplicação de recursos. O estudo objetivou analisar a 
presença de patologias e uso do SUS conforme idade e sexo, nos residentes em Santa 
Catarina (SC). Trata-se de um estudo transversal realizado através do “Google Forms”no 
período entre 12 a 19/08/20. O formulário contemplou variáveis demográficas, problemas 
de saúde e uso do (SUS). A análise foi através da estatística descritiva. Dos 500 
participantes da pesquisa, foram avaliados aqueles residentes em SC, totalizando 293 
participantes. Destes 76% eram do sexo feminino, 34% delas e 30% dos homens afirmaram 
ter problemas de saúde. Quanto as faixas etárias: predominou a faixa etária entre 18 a 25 
anos com 46%. Apenas 9,6% referiram nunca terem utilizado o SUS, já 68% das mulheres e 
70% dos homens utilizaram o sistema uma vez ao ano, 22% de ambos os sexos referiram 
utilizar uma vez a cada seis meses. Conclui-se que a maioria dos entrevistados eram 
mulheres, e que boa parte delas possuíam problemas de saúde, firmando sua prevalência 
já esperada na frequência de utilização do SUS. Os usuários masculinos também utilizam o 
SUS com alta frequência, mesmo tendo um número reduzido de morbidades em relação às 
mulheres. Neste prisma, é possível observar que o SUS se faz fundamental na vida dos 
cidadãos catarinenses, por apresentar elevada taxa de frequência de uso frente a 
diferentes faixas etárias. 	
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